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On 15 March 1978 the President of the European Parliament forwarded
to the Committee on Budgets, pursuant to Rule 5OA(2) of the Rutes of
Procedure, the draft report on the administrative expenditure of the
European Parliament for the financial year 1977 (from I January to
3l December 1977).
The Committee on Budgets confirmed Mr Cointat rapporteur.
At -i.ts meeting of 20 March 1978 the committee considered this interim
report and adopted it unanimously.
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I4r van AerSsen, l,1r Amadei, Lord Bruce of Donington, Mrs Dahlerup, Mr DalyetI,
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AThe Committee on Budgets hereby submits to the European Parliament
the following motion for a resolution, together with explanatory
statement:
MCEION FOR A RESOLUTION
on the draft report on the administrative expendirue of the
European Parliament for the period I January to 3I December L977
(financial year L977)
The European Parliament,
- having regard to the interim report of the Committee on Budgets (Doc. 14/78),
I. Poir:ts out that:
(a) the appropriations available in the annual budget and
supplementary budget for 1977 amounted to 68,L66' 260 u.a.;
(b) the appropriations automatically carried over from 1976 to
1977 amounted to 3'755,872 w.a- i
(c) non-automatj-c carry-overs authorized by Parliament from I975
Lo L977 amounted to 184,000 u.a.;
2. Notes that of the total appropriations available, the amounts used
and the amounts cancelled were as follows:
1977 appropriations (annual budget-an9-ggpplSgg!!35y-!99gg!) t
------La--*-------
(a) 60,6L9,805 u.a. were committed;
(b) 55,378 ,770.30 u.a. urere Paid;
(c) 5, 24L,034.26 u.a. have still to be paid;
aporopriations carried forward from 1976 Lo L977:
-lt--!---
(a) payments made from appropriations automatically carried over
amounted to 3,040,138 u.a.;
(b) payments made from non-automatic carry-overs authorized by
Parliament from 1976 to 1977 amounted to L28,555 u-a-;
3. Notes that the following appropriations are to be cancelled pursuant
to the provisions of the Financial Regulation:
(a) L977 appropriations z 6,532,655 u.a. (9.6%) t
(b) appropriations automatically carried over from I976 Lo L97'7 z
7 15,7 34 u. a. (L9%) ;
(c) non-at,tomatic carry-overs from I976 Lo L977 authorized by
Parliament: 55,445 u.a. (30%) t
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4.
t
6.
Decides that of the uncommitted appropriations entered in the 1977
annual and supplementary budgets, I,Ol3r800 u.a. shaIl be carried
over(asnon.automaticcarry-overs)from1977toI978;
Defers its decision on the discharge for rLhe 1977 financial year,
required under Rule 50A (2) and (3) of the Rules of Procedure,
until the administrative exPenditure has been scrutinized by the
European Court of Auditors under the conditions laid down by the
Treaties ;
Inetructe iLs President to forward 'Ehis resolution, the attached
accounting document and the report of its Committee on Budgets to
the Commission of the EuroPean Comnunities, to enable it to draw
up the revenue and expenditure account and the annual balance sheet
of the Community institutions.
- 
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BEXPIANATORY STATEMEIIT
1. Pursuant to Article 73 of the Financial Regulation of 2L December 1977
applicable to the general budget of the EuroPean Corumunities, the
Commission is reguired to draw up, not later than I June of the year
following the financial year in guestion, a revenue and expenditure
account for the Communities.
To this end, each institution must forward to the Cornmission, bY
I April at the latest, the information necessary for drawing up the
revenue and expenditure account and the balance sheet (Article 74 ot
the Financial Regulation) .
The delay by the administrative departmcnts and the Committee on
Budgets in submitting to Parliament the data relevant to its revenue and
expenditure account and balance sheet is attributalcle partly to the fact
that the Financial Regulati'on in force before 1977 allowed more time
(the institutions were not reguired to forward the necesaary information
to the Commission until I uay), and partly to the fact that, it has not
yet been possible to speed up the relevant procedures to enable Parliament
to deliver its opinion during the l,larch part-session instead of the
ApriI part-session.
2. On the basis of this report:
- the report on Parliament's administrative expenditure for tte financial
year L977 becomes official once adopted by Parliament;
- 
Parliament takes a decision in respect of the non-automatic carry-over
from L977 to 1978 of certain appropriations which have not been committed
and are still available (it should be remembered that, under the terms
of the Financial Regulation, only part of the appropriations not committed
at the end of a financial year may be carried over, while appropriations
earmarked for the remuneration of staff and Ivlembers' allowances, which
normally account for most of the appropriations still available at the
end of the year to institutions euch as Parliament, must be cancellecl).
3. As indicated in paragraph 3 of the resolution, 9.6% of the appropriations
available in the 1977 annual and supplementary budgets are to be cancelled.
This demonstrates once again the need fdrParliament to make every effort
to produce accurate estimates of budgetary expenditure and, conseguently,
to cut back the estimates of the,appropriations needed to cover staff
srlaries and Members' allowances, which every year prove to be too high.
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These observations' which have been made 
by the Committee on Budgets
timeandagain,areespecial}yre}evantLoLSTTinasmuchasaSupp}ementary
budgetincreasingaPProPriationsby2'423'763u'a'r'rasadoptedinthecourse
of the year ' (AdmittedlY' this budget was more in 
the nature of an
amending than a supplementary budget' since 
it was primarily concerned
withchangesinthenomenclatureandadjustmentstotheappropriations
earmarked for salaries' Nevertheless' it 
has to be pointed out that
the net effect of this budget was to increase 
expenditure) '
4. Since the sole PurPose of this rePort 
is to make it possible for
Parliamenttogiveofficialapprovaltothedraftfinancialstatements
submittedbytheresponsibledepartmentsofitsSecretariat'itwould
clearly be inappropriate for the Committee on 
Budgets to give its own
assessmentofthewayinwhichtheavailab}eappropriationshavebeen
utilized.Thisitwil}dowhenParliamenttakesadecisiononthe
dischargeforthetgTTfinancialyearonthebasisoftheaccountsnow
availableandtherePortofthecourtofAuditorsofthecolrununities.
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SUMMARY TABLE
REPORT ON IIIE AD!,IINISTRATIVE TI(PENDITT'RE FOR TIIE
FINANCIAI, YEAR 1977
u. a. u. a.
I. AVAILABLE APPROPRIATIONS
Appropriat
European P
year L977plus supplementary budget
II. UTILIZATION OF APPROPRIATIONS
Ttris gives a cErncellation of 9.6% ..
fII. Appropriations automatically brought for-
ward from the financial year 1976 to the
financial year 1977 (Article 5 (c) of
the ER)
ions shown in the budget of the
arliament for the financial
Commitments entered into 60,619,805
Appropriat,ions uncommitted as at 31 .* ..
Deeember and carried fonrard (Article 6(b)
of the FR) 1, ol3, g00
Payments from the above sums
Ttris gives a cancellation of
brought forward
L9%
55 ,7 42 ,497
2 ,423 ,7 63
68, L66,260
61,533,605
=9sI12=+-q1I
3 r7 55,972
3, 040, 139
==ZI1rZ31
184,000
128,555
===11r11I
IV. AppropriationE uncommitted as at
Decdnber 1976 and carried fonrard
5 (b) of the FR)
Payments from the above sums
Itris gives a cancellation of
31(Article
brought forward
30% .
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COMPAR,ATIVE TADLE
Th6 tabl6 bclow provldos a chapter-by-chapter conparlson b6twe€n oxpcndlturc
ln the flnrnclal ycar 1977, budgeL esEimates lnd €xponditur€ in 1976 md 1975,
L977 I1
t€r
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197 5
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Service ud on trms-
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tr!vGI
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trllnlng of staff
1,,,,
l+0, orr| ...
1, 700
250
I69
5.O94
35,434
810
1, 700
215
138
I,3S5
151
I5
ar.3-
6,0 s5
1,535
I
2,79O
888
12.830
4,399
4.:t99
60.620
12,s
11,5
(a)
11
f.l
(a)
15
(a)
(a)
9.6%
(b)
(a)
(a)
(a)
4.343
?a,L3A
881
I, I56
290
45
34.853
4 
.4L7
L.275
L,O46
10s
6
L,674
539
9.062
1,881
(c)
I.881
=====
45.806
+L7
+26
-8
+ 134
+32
I
+46
-25
+ 206
+24
+37
+20
+32
+53
+ 150
(d)
+67
+65
+42
3,691
23.374
467
1, 639
424
J&L9,
1,734
427
2. 161
=;.==
39,688
L,322
254
43
29.551
t_
| ,,,0.L'"
I ,.,.,
| ,,,t,
+38
+52
-8
+29
- 15
+ 221
+47
+59
+67
+30
+33
+ 2OO
(d)
+70
+ I09
+6I
+ 103
+53
tTi
1,,,,.1
,:::l
,ar:l
ar, 
I
.13.139 I
,,aarl
(c) 
|
--?-1991;;l
i9rl99 (d
Imovable property
inveatmentE
Rental of buildings ani
lncidental expenditure
Movable property ild
ancillary expenses
current administrative
6xpenditure
Entertainment ild rep-
r€aentation €xpenses
D<penditure for for-
tnal and oth€r meetings
Expenditure on studles
aurveya and consul-
tatLona
Expendlture on publishJ
lng and infornatlon 
I
Subsldiee and finan- |
clll contributlona 
I
I
tymtg 2 I
IE(pendlture relatlng I
to cortain lnsti.tu- |
tlons ild bodLe3 I
Loan of gervlcee o"a- I
ween lnstitutions I
rrrLE 3 I
Irrlr.E 10 
I
GR,NID TOTAL . .,. . .. , I
(a) Chapter lncreaaed by t.ranafera(b) Alloujng for the carry forward of urEormlttod approprlatlon.(c) ffeadirx, deletcd in 1976(d) Alloring for the eupplenentary budget
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GENERAL REVIEW OF AND COMI{ENTS ON TIIE BUDGETARY EXPENDITURE
EFFECTED IN 1977
The volurme of parliamentary business in L977 was significantly greater
than in 1976. Thus, for example, 362 hours were taken up by debates, a
L2.3% increase on 1975. This i.ncreased workload is reflected inter alia in
the length of the minutes of proceedings and the number of notifications of
EP acts transmitted to the Commission. However, the increase in expenditure
between 1976 and 1977 was far greater than the above percentage would suggest,
amounting to 15 million u.a. (or about 3T/.1 i this increase is mainly
attributable to certain pay adjustments and the recruitment of new staff
covered by TitIe I of the budget 'Expenditure relating to persons working
with the Inetitutiont.
Except in a few cases and allowing for the supplementary budget, actual
expenditure was fairly close to the budget estimates. An explanation of the
main differences is given below.
CHAPTER 10 - MEMBERS OF THE INSTITTITION cancellation : 727,425 u.a.
Provision was made in the initial budget and the supplementary budget
for an increase in certain allowances under this chapter. No changes were
made, however, in the remuneration and allowances payable to Members
(provisional appropriatione under Article 109). As for Members' secretarial
expensea (Article 106), an increase of 3.14% was authorized, but the decision
by the guaeetors on the relevant procedures was taken too late for the 1977
appropriations (which could not be carried forward) to be used.
CHAPTER 11 - STAFF cancellation : 4,378,733 u.a.
Chapter 11 accounts for a substantial proportion of the total amount
cancelled. Total expenditure under this chapter was 24% !:righer than in L976,
but only half of the 8,406,900 u.a. included in the amending and supplementary
budget was used, with the result that substantial amounts were cancelled
against certain items t €.g. Item I100 rBasic salaries!, Article 116 'Weightings'
and Article 119 tProvisional appropriations for changes in remunerationr
(ae ealary increaaes were not as high as forecast, the relevant adjustments
were absorbed by the appropriatione against Item 1I00 rBaeic salariest).
C}IAPTER 13 - EXPENDITURE RELATING TO I{ISSIONS, ETC.
The expenditure charged to this chapter was 46% higher than in L976.
All the appropriations were used. A sum of 163,062 u.a. (9.6%) had to be
carried forward to the 1978 financial year, primarily to cover the payments
due (with effect from 1.4.77) pursuant to the decision of the Bureau of
4.1L.77 concerning the expenses of staff on mission to Brussels, Luxembourg
and Strasbourg.
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CHAPTER 15 - INTERNAL TRAINING COURSES CANCEIIAtiON : 50'636 U'A'
AND VOCATIONAL TRAINING OF STAFF Q7%)
DuringtheyearfewertraineeewereapPointedthanhadbeenforecast
when the budget was draurn uP, demand not being ae high as expected' on
the other hand, most of the appropriatione earmarked for the vocational
training of staff were used uP.
CHAPTER 21 - RENTAL OF BUILDINGS INCTEASE : I'538'335 U'A'
AND INCIDENTAL EXPEI'IDITURE G37"/")
The occupation by Parliament of the whole of the Tower Building, its
use of the new building in Strasbourg and the reconstruction of the P
Building in Strasbourg resulted in a substantial increase in expenditure
under this chapter. In particular, expenditure on the fitting out of
premiees (Article 2I4) amounted to 563,700 u.a., i.e. almost 4OO% more than
the correeponding outlay in 1976. Furthermore, it was necestsary to request
that an uncommitted appropriation of 8I,000 u.a. be specially carried
forward under thie Article to cover the eost of work planned but not carried
out in Lg77, notably on the fitting out of lecture rooms, the staff lending
library and various offices.
CHAPTER 23 - CITRRENT ADII{INISTRATIVE cancellation : 199'536 u.a'
EXPENDITURE
It proved possible to make savings under this chapter, especially on
stationery and office supplies (Article 23O) , as Parliament is still able to
obtain sueh materials at advantageous prices under the interinstitutional
contract.
CHAPTER 27 - EXPENDITTIRE ON
PUBLISHING AIIID INEORMATION
cancellation : 3I0,454 u.a.
Expenditure here was lower than forecast, particularly under rtem 2719
.Publications and information expenditure'. The appropriations initially
allocated to this item were increased by the transfer of 200,000 u'a' from
Article 1001 (parliament's contribution to information on elections by
direct universal suffrage), but actual expenditure had to be limited to
meeting the most intmediate requirements in view of the postponement of the
electione from 1978 to 1979.
APPR,OPRTATIONS AUTOMATICALLY CARRIED
FORvTARD FROIVI 1976
cancellation : 7L5,734 u.a.
lL9/.)
(TABLE 4A, P.T] )
Apart from some cases where, as a precautionary measure, tprogranrmet
commitments carried forward were stightly overestimated, the fact that 19% of
the appropriations were unused was due to special circumstances, e.9. i
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- CIIAPTER 2I : BUILDINGS Cancellation : 377,618 u.a.
{2s%)
The commitment of appropriations under this chapter depends to a
considerable extent on information provided (often very late) by the
Luxembourg Government and on the negotiations sti11 in progress on the rent
of the Kirehberg buildings, which made i.t difficult to estimate the amo.rnt
to be carried forward.
- ARTICLE 370 : SPECIAL EJ_EXPENDITTIRE Cancellation : 5I,223 u.a.
(I0I'E/GREECE./TURIGY I,trETINGS) (30%)
The bitl for the provision of interpretation facilities at, certain
meetings, submitted late by the Commission, was not as high as expected"
- ARTICITES 374 : AUDIT BOARD ) cancellation : 140,441- u.a"
375 : ECSC AUDITOR ) (I9"/.)
The budget estimates for these articles are worked out by the
organizations concerned. AlL appropriations are then committed and
automatically carried forward pending submission of their financial
reports after the end of the financial year.
Excluding these four special cases, in respect of which Parliament
rel-ies heavily on information reeeived from other institutions, the total
amount written off would be LL%.
UNCOMMITTED APPROPRIATTONS CARRIED CaNcellation : 55,445 u.a.
FORvTARp (ART. 6(1) (b) OF FR) (30%)
(TABLE 48, p. 38 )
Most of the appropriations wri'Lten off relate to trtem 2140 rFitting
out of prenieesr, in respect of which a earry-forward of L24,000 u.a. had
been requested to cover the cost of the work on fitting out lecture rooms
and offices in the Tower Building which could not be effected in 1976.
Because the progress of work was again slower than anticipated in 1977,
instead of using the amount specially carri.ed forward from 1976, Parliament
found it necessary to cormnit (and then partly carry forward) appropriations
earmarked tor L977.
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Ci:ap. A-rt" trt€E
I.@PEAH-848!IAI(EdT trEls.-t
E?LqvalL, fiaE ;c?7 (in u.a.)
.o-!El-i$v-:r\ ;E loR lqEz--ril!4NcIAL- riAR i!-LZ
-li.--tltr: 1977 enti- 1976 TEtat &Ev--co1i'ecg9d-at iil?-z?Rev. esta, suppl . Tofrl tl- relb 'r Br -LvrrEless 5e ?14r-^
fjot L977 ot a&end. est8. tleenti ents' ertt{r' L?77 L976L*:aa+- 5 ' r ta ca:lied ents- Gntr' total
Aroowr 
'-9
outstanding
or collectld
i-D, exceg3budgrets
Proceeds of taxati-on6;-Ee safarEeffis
and allowanceg of off-ffi
forrald
+1,708,800 4,2S9.800
+ 34,r50 71,L50
+ 4.750 11,250
4,479,332.U
37,52I 
" 
50
5,988.48
4.479,332.64 4,479,332.64
37,521.50 37,52L.50
5,98a.48 5,988.48
4,4?9,332.64
37 , 521. 50
5 ,988.48
4000
4001
4002
5e!vantg
Parliament
Audit Board
EcSc Auditor
2 , 58I,000
40, ooo
5, 500
Totat under Chapter 40 2,627,500 +L,747,700 4,375,200 4,522,U2.62 4,522,A42.62 4,322,U2.62 4,522,A42.62
4100
410I
4!O2
Staff contrlbutions to@
Parllam6nt
Audit Board
EcSc Audito!
1 , O17 ,000
13,?10
2,L94
+
+
+
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the sale of
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1.. . Expenditure
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I
I
318351000'00t
I
I
134 r000,00 t
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I
1,710r000.00r
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I
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0.00:
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10.. Members of the institution
t0O. Salaries, allowances and palzments
related to salaries
1004 Travel and subsistence allowances.
Notice of meetings and connected
expenditure
10lo aq6i6ent and sickness insurance and.
other social welfare expenditure
1q66 Language couraes for lembers
1060 Members' eecretarial expenees
1090 Provisi.onal appropriations for
changes ln the remuneratLon and allo-
wances payable to ilpmbers of the
European Paf.lianent
TOTAL U$IDER CHAP
I
I
I
I
t
I
I
!
t
11, . st.af f
ll0- ggglsiale and temporary staff holding ! :
a PoBt provided for in the list of I !posts I t
t!
1100 Basic ealaries
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I 13, 998, 000' 00 I 2O3, 096. 48- r 1 . 44A r0OO. 0O I i5, 136, 903, 52 rtt
I Lt727 t0QO.OOtIt
It
I
I
ar!!-EaE!E!a
I
It
9231000'00 r ?rlstr500.0or
It
!t
r trr83?:800.00r
It
Itr01000.00 r 280r000.00r
!t
1102 Bxpsgriation
thoae grantedallowances (including, under Article 97 of
I
3
3
11500.00 t
,
I
uhe ECSC Staff Requlations)tl03 Temporary fixed allowancee-
TOTAL UNDER ARTICLE 110
! 2120?100,0.00r 1471200.00-r1r7711000.00
!tt
! 1701000.008 0.00 r
3t!
r17r504r000'00! 3{8?796.49-!412461000.00 r311401r203.52r
Itl . 6,t11sp staff
1110 Auxi.liary interpreterE
1.112 Local staff
llr3 gp6s{a] advisere
TOTAI, UNDER ARTICIJE 111
l!
t 994r100,00r
l!
I 60or000.fi)l
llI 6ro0o'00r
!t
t tt$QQrtQQ.QQl
I
201000'00 t
I
40r000'00 t
I
91000.00 I
I
691000.00 I
:
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I
0.0O t
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3
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I
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I
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I
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3/tBr00o,0o
I
!
I
843150O'0ot
-t
I
29010O0.0Ot
I
I I 133r50O,oOr
t
I
I
I
I
I
I
I
1145 Special allowance in accordanee with I IArticle 78 of the Financi"in q"i"tr"" i lorooo'oot
1149 other allowances and refunds r 110'00t
114. Mlscellaneoug allownnces and grants
tl40 chlldbtrth allowanceg and death
- crrantg1''41 iraver expcntoa on annual leave
_ 
1143 Fixed apeclal duty allowances
1144 Fixed travel allowances
TOTAL I'IIDER ARTICLE 114
1150 Overtime
r160 Weightinga
Ll7. Supplementary senricee
t170 Freelance interpreters
officere
tll
trl
r 1Bn000r0or 121000'0O r 0.00
tll
r 1ff!r00or00r 6010O0'0O r 0.00
tll
t 40180O.001 17320,00 t 0'00
tt3
I 23r720.00t 760100 r 0.00
tll
I
2fi).00 r 0.0o
I
0,0O r 0.00
3ll
. 277#&-OOr 741280.00 |
I
I
I
I
t
I
I
I
t
t
I
I
I
t
I
I
I
I
30;00O.00t
I
245.00O.0OrIt
421 120'00r
t
24r480.00t
I
l0r2oo.0or
110'0Ot
I
351,910'0Or0.00
and conferencel It 111501000'00!
tl
tl
tl
r 75t000.001
r 1751000.00r
!l
t lOrOST rOOO' 0Or I 1607 I 0N o OO ri 17771 000'00- I 1 r 8671 000' 0O t
rtrtl
trtt!
trtll
tll
0.00r 0100l1rl50r00o.00l
tll
rtt
tll
0.00 r ll0r000.00 s 3151000'00r
Itt
0'00 I 0.00 r 75r000'0or
tl
0.00 I 1r225r000.0or
!t72 other sarviceg and rork s6nt outfor tranalation and typlng
TOTAL I'NDER ARTICLE 117
Itl
t 11225rofi).O0t 0'00 t
Ileo Provisional appropriatione for i
changes in thl- remuneration payable :to officialg and other eervante :
rtll
ttt!
0. OO I 1 r 600 r 0(X)'0(F t 31 010 i0O0'00 t 1 1410 -0OO' 0Ortrl't
rorAl TTNDER ctrAprER Lr r3tr603r7r0,0or 1esr0t6,48-r8r{96r1ry:99_ll!{13r6t3.52r
a!-!aa!:raaa!!ta-!rtlratfa0a!!ra:aa!!!E r!aE:!l!!!!a!!!aar!a!B!!!alt!t!!!EltlrlEra!a!al!!aa-r!EGt-rl!
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(rn u"a") EVOLUTToN oF APPRoPRIATTONS rN TI{E FThTANCIAL YEAR 197'7 TAELE 2
ARTTCLE nEscRrPTroN I eerironnr- ITIIANSFERs j surnur'lru- innratrons ncn
I p.TrcNs lor AppRo- I rARV AppRo-irxs rlHellclalr ipRrATroNs lpnlerrous lymn rgzz:l: 
__-.4.___-
t-2-3
12.. Allowances and expenses on entering r t t r
arrd on leaving the senrlce and on I t t t
18l!t
-_::11:j5,ttr:
1200 t\iscellaneous expenditure on st,aff I 771000.001 72t0oo,O0 I 0'00 I l{9r000,0o:
recruitmentlts!3X?1. Travel expenses (including members t r ! t r
cfthefamily) t t t r :
t!8t!
l21l staff t l5ro0o.o0r 0.00 r 0.00 r 1sg0o0r0er
!!!!!
122, rnstallation, resettlementand t ! ! r S
transferallowances I B ! ! !
lnl Sraf f
tz.3' Removar expenses
12tr1 sraff
t21. Temporary daily subsistence
cesr7211 ;staf f
130' !4ission expenE es,penaas and-other-
ditur:e1301 Staff
lttt:
3 1001000'00! 761000.00 I 6010@.00 I 2361000.00:
ttt!;
t!tr!
TOTAL UNDER CHAPTER 13
I 1001000"00! 801000.00 t
Itt
r 1r700r000.0or 0.00 r
t!t
t tr70or0O0'00t 0.00 t
t:
0.00 I 731500,00r
0,00 t 1r70Or0OO'0Oa
l!
0'00 r tr7001000.0O;
ttE 731500.00r
I
0.00 I
allowan_t ! E r :tlttE
125c Allowances for staff praced r I tactive statue, retired in the i3t.l33t" t 2oorooo'(rc! 0.00 Iof the service or dismissed ! ! r
0.00 ! 1801000,0Or
tt
lt
401000.00 t 240r0O0.OOr
IOTAI UNDER CTIAPTER 12 I 565i500.00! 2291000.00 I 1001000.00 ! 993!s00.00t
5*AiAalacE*iclG-cEtlaEEaEEaaE!-Gaa!!=!a!Ea!!a!==!EEEESA=!A=EAAGETA!EEErtlEtE!tISEtr!aBE-aEB!EErafSEE==ESaE!
13." Expenditure relating to missions t ! t t !
__T1_*!Y__g1y_._1_-_:::::
dutvtravelex- I ! t ! 3
ancillaryexpen- I I t r !
ttt!!
E=TEE='GS'SE Et!
'0"-5ry:-1i!:j-.__::__1"_:l:_1__y:_1_r_=:___--____: t
10-000.0o!
18r500.0o!
?2rOAO.Nz
t
53r000.00t
t
I
I
0.0O t
0.00 I
:
0.00 t
0.00 t
t
!
0-00 t
0.00 I
0.00 t
I
0.0O t
I
I
t0r0oo.0o!
:
18r500-00!
t
221000'oor
55r000'@r
14os special assistanee grants
14tr4 flcstels and staff clubs
l42O Reslaurants and canteens
L430 Medical eervice
t
I
I
I
t
I
-Il PE 52.813/fr'n
(In u.a.) EVOLUTTON OF APPROPRIATIONS IN THE FINANeIAL YEAR 1977 TABT,E 2
CHAPTER
ARTICI,E
ITEM
DESCRIPTION
rNrTrAL ICHANGES BrAPPROPRI- ITRANSFERS
ATTONS IOr eppno-
! nnrarrous
" '-f
cuANcEs BY l rrNAL APPRO-
SUPPTEMEN- I PRTATTONS FORTARY APPRO-i THE FINANCIAL
PRTATTONS I Y-nn rSzz
rBtt-2-3
119. Other expenditure
1490 Other expenditure
!ll
tll
I 145.(XX).0O1 0'00 I
t!!
t!
tl
: 65.00o.0o1 0.00
tl
tl
tl
0'00 t 145.000.0Ot
tl
t r t'-
rll
I Q.@ r 65.000.00r
tlt
TOTAL UNDER CHApTER 14 r 280.500'0O1 0'00 t 0'0O I 2!'0'500'0or
!ElsEaga!E!!!r!:l!a!lBaat!aEnalaa!E!B!la!!artaaEallEEE:!rE!arlElaaaatr'llB!!'l!!'a'l!'!!!"!!.!!3
15" rnternal training courses -tlErnct voc- ll
I
I
ational traininq of staff
l5oo cost of organizing internal training
courses
1g1o Lanquage courgeg, refregher courgeq t t I tfurthc? 
"".rtiEi'.I'E;;Hfi; 
-;e'-fi: I lzlt.3oo'oor o'0o I 0'0o t l2't'300'00r
formatlonofstaff t r I I I
TOTAL UNDER CIIAPTER 15 t l9l.!00'00r 0'00 | 0'00 r tf'300'00r
raa!r!ai!latfl!aarrltartrtrt!t!tnrraaatlaar!!aaarraalrataaataralarauta!atatl"'l'!1"'tr!"tl'ltlrlr'!!:'
TOTAL TTNDER Trlr,E 1 t{0.010.0e0'00r 29.983'J2 18.626'900'00 148'666'963'52r
.raar!!alr!aaa!!a!a!a:!trtr!rtrrratrrratatlarta:rraattEtluralaarlatrltllalrt!'rtl'!!'lt"t!!rr'!llu"l"
-18- PE 52.9L3/fin.
]1:-::::l-----T::]]::.::-T:::::]1]::::-::-:T-::IT::i-:T-:11'--gHl-'
' \L I cnar.rcps aYicHelrcps sv lFrlIAt APPRo-CHAPTER I INITI]ARrt-.r,E DEscRrprroN ! nnnnonnr- ! rnensruns I sUPeLEMEN- ! rnrarroNs FoR
rEr{ I 4rrous I oF eppno- ITARY APPRo-l THE FTNANCTAL
I 
- - - -- - - - - - 
I lBllslgryg- Mllglglg- 
-'-rElB-lgZ Z
1-;{-3 4
,... Buildlngs, equipment and mlgcellan-
eous operating expendlture
I
I
I
I
I
!
t
!
318181440.00t
2r00o.0or
31820r440.0Or
I
I
!
I
I
I
t
I
!
I
I
t
I
I
I
t
t
t
I
I
I
I
I
t
3t 8181 440. r0 t
2r0o0.0or
t
3,820r440-OOr
raStraaEaaal!alaal!!II
;1." RelEat,qf buildings and incidental r6vr,6hd r +r1f 6
-"-+g:g'-\a+.lEb-v--------- ------------ !
?10" Rent
2100 psng
':101 Deposits
TOTAL UNDER ARTICLE 210
I
!
0.00
0.00
0.00
0'0O
0.00
0-00
2110 ynstl-6nss
;11?r ['- -€r,gas,electricity and heating
:1 cleaning and maintenance
2l4o E ltting out of premieee
?1?0 6g166 oxpendlture
TOTAL UNDER CHAPTER 21
22., Ivlovable property and ancillary IexDens-ag- 
------------t
r 191950.00:
r 560r00o.0ot
I 8001000.00!
!l
t 420r00O.00t
tt
r {10r00o.00r
ll
t 61030r390,001
0.00 t
30e0OO'00-t
I
l30r0OO'00-t
450r00o.00 I
I
201000r 00- I
t
270,t0O0.00 t
0.00 I 191950.0o:
0'00 ! 5301000'00t
ll
0.00 r 670f000'0ot
0'0O r 8701000'00r
rl
0100 t 390r000.00t
ll
0r0O r 613001390'0Ol
2N- offt-ce machinery
2200 Initial eguipment
2201 psnewsls
22q2 Hixe
2203 l'laintenance, use and rePair
TOTAL UNDER ARTICLE 220
I
I
I
t
I
I
t
t
46.750r00 It
55r400'0or
I r00O.0OlI
65r000.0or
168t 15()'0Or
201@O'00
0,00
210oo.oo
0.00
22t0O0'00
tl
tl
ll
l!
0r@ t 661750.0or
0'00 c S51400.00t
ll
0'0O r SrOOO'OOI
0'0O I 65.000.0Ot
,It
0,00 r l90rl50"C0t
?21. puanlgurs
2210 Initlal equipment
2211 9611s,^7a1g
22LZ HLre
2213 g6ipgenance, use and
TOTAL UNDER ARTICLE
rePair
22L
I
I
I
I
I
I
a
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
t
I
I
210t0oo'0Ot
I
501000r00r
I
1r00O.ool
t
Js0OO.0Or
t
2&rOOQ-tlQr
9510O0.00
20,)00o.oo
0-00
0,0O
115r0O0.00
!r
tl
0,0o I 309r000.0ot
tl
0'00 r 70t000.@t
rt
0r0O r tr00o.00r
tl
0'O0 t 5.000.00t
,
0.0O t 3811000'00:
-19- PE 52.8L3/fi-n.
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cHAprER I rwrrrer, I cnnrrees nv! cIG,NGEs nv ! rruar, AppRo-
'RTrcLE DEscRrprroN ! arnnonnr- ! rnansrrns ! st nnLEMEN- I pRrATroNS FoRlATroNs I oF AppRo- I TARY AppRo-.| TIm FrlrANcrALI I PRIATIONS I PRIATIONS 
' 
YEAR 1977
'I'El4 
-F-------
2-3 4
2') - -echnical equipment and installations
222,' Initial equipment
22' r.enewals
'2, i2 Hire
2223 llaintenance, use and repair
TOTAL UNDER ARA-T.C]I,E 222
I
I
I
t
t
I
I
I
I
I
255r600'00r 9091fi)O,00
I
46120o,@1 0100
I
l9Or0OO.0Or 8Oefi)O'00
t
82r0OO'0Or 30r000.0O
t
573 r800' 00 t 1 I 019 1000. 00
I
I 1164r600.0or
I
46r200.0OI
270r00o.0o!
I
112r0OO.0Or
I
l r592r8oo.oo!
0.@
0.00
0.00
0.0O
0-00
t
t
I
t
t
I
I
t
22J. Transport equipment
223,0 l'. eial equipment
2231 Renevrals
?232 r. -e
2233 l,laintenance, use and
TOTAL TINDER ARTTCLE
repair
223
I
7'OOO.0Or
I
3!lr0(X)r0Or
t
t2tr0OO.00t
t
l10r0O0.0Or
I
277 r0oO,OOt
I
I
0.00 r
I
0'00 r
I
6r4OO.0G-:
I
0.00 t
I
6,400.00- t
0.00
0.00
0'(X)
0'00
0.0O
I
I
7r0O0'@l
I
35r0OO.0Or
I
tt8r60Or0O:
I
110r000'0Ol
I
270r600:0Ot
zfr- Docunentation and library expenses
Zfro Library expenaea,purchase of books
Zfrt Special library documentation and
reproduction equipment
2fr2 Subecriptions to newspapers,periodi-
c als2%3 Subscriptions to news agenciea
2254 Binding and storage of library books
TOTAL UIgDER ARTICLE 225
It
tt
35130010O1 Ira)0.0O t
tt
tt
21000.00r 0.00 t
tt
41r260.00t 4e20O'0O-l
tt
57r50O.0Or 121O00.00 r
tt
It
51040.0Ot 2;40O.0O I
!t
141r300.00r 18r400.00 r
I
I
I
t
I
I
I
!
t
I
I
t
I
I
I
0'00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
t
!
{37700r0Ot
I
2r000.0Ot
37r060.0Or
I
69r5OO'0Ot
I
I
7111O,@r
I
159,700.0Or
TOTAL UNDER CHAPTER 22 | 1 1426tfrOr0Ol1 r 16810OO'00 I 0.00 t 2;5941250.0Or
?1.. Current administrative expenditure !
2300 Stat,lonery and offlcc eupplles I
t
2!l. Poetal chargee and telecormunlcatlonl
23!c Postage on corre€tpondence and
delivery charges
I
I
I
I
I
715r000.001
I
I
I
I
t 35Or0O0r0Ot
t
t
I
l04rl00.0Gr
I
I
I
I
40r000.0Gt
t
tt
tt
rl
0.00 r 610e500'00r
tt
tt
tt
tt
0'00 r 3101000.00!
lt
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(tn u.a.) EVOLUTION OF APPROP?.IATIONS IN THE FINAIICIAL YEAR 1977
-------1---------- -----1-----------r---Ilp-L-E-?----CHAPTER ! iurlrar, I cueucrs av lcnercrs By I FrNAL AppRo-ARTTcL,E DEscRrPTroN ! AppRopRr- I TRANSFERS I suppLEMEN- i nnrarroNs For
-rTEM I ATTONS | 9F APPRO- ITARY APPRO-I rrIE FrNAI{qrAr
-r________-__!_!EI}TI9I9___i!3I13I9I9__LyElB_1 27!____
L-2-3 4
2311 Telephone, telegraph, telex, tele-
vision
TO?AL UNDER ARTICLE 23I
355r0OO'00t 70r0O0'00 Itt
705r00o.0or 30,0o0.00 r
0.00 t 425r000.0ot
tt
0'0O t 73Sr0OO'@t
232- Financial charges
2320 Bank charges
2329 Other financial charrges
TOTAL I'IIDER ARTICLE 232
I
I
t
I
I
1100O'O0n
I
100.0Or
I
1e 10O'001
I
I
lr0o0'00:
!
0.00 t
!
11000.00 t
0.0O
0.0O
0.00
I
I
I
I
I
I
I
I
21000'0Ol
100.@t
I
2r 100r0Ot
2330 Legal expenaea
ZglO Damagee
23J. Other operatlng expendlture
2350 Mlscellaneous lnsurance
2331 uniforms and working clothes
215.2 ltiscellaneous.expenditure oninternal meeting-s23:t3 Departmental removals
23Ei4 Petty expenses
2339 Other operating expenditure (eon_
tribution to secretarial expenaea
of the president,s Office)
TOTAL UNDER ARTICLE 235
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
t
I
I
I
I
I
I
12100O.00t
I
1 1000.00r
I
t
I
7737t.0Ot
I
30e00O.00r
I
3:ir00o.0ot
t
10Or0OO'00r
I
201000'0Qt
I
I
8e 175.00:
220r550.0Ot
71500.00 t
I
0.00 t
I
I
I
0'00 |
!
0'00 t
t
281000.00 t
I
401000' 0o- r
t
81000'00 :
I
t
0.00 r
I
410O0r00-l
19e 500 
' 
0O t
I
I r000'0Ol
I
I
I
7 1373,OQt
I
50r0O0'0Ot
I
63r000.0O1
601 000' 0Ot
28r000'0Or
:
81 175'0Ol
,l
216r550'00r
0.00
0.00
0.00
0'00
0'00
0.00
0.00
0'00
0'0O
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
t
I
a
TOTAIJ UNDER CHAPTER 23 ! lr654r6li0'0Ot 70r000.00-t 0,00 I 11894r650.00r!gtrIIta!a
24.. Enlertainment and repreeentation., J
--eanglsaE- ---___-____t240- Entertalnment. and representationexpenaea
zaOO Membere of the institution
21Ot Staff
2402 Fund lor,expe_nsea in accordance withtA;tiple_53 bf rhe Rules oE piocedui-drof the European parliament :
I
I
t
I
t 104r50O'0Ot
tt
7 r7OQ.OOt
I
I
10128!l'0Ot
I
122r{Sl.0Ot
401000.00
0.00
0'00
{0r000.00
I
t
I
t
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
t
I
I
I
I
0.00
0.00
0'00
0r0O
I
-t
I
1447500'0Or
t
7 r70O.oQt
t
,
101285,0Or
t
1621485.0O!TOTAL UNDER ARTICLE 240
TOTAL UIIDER CHAPTER 24 122e48!i.00r 40r0O0,00 r 0'00 t 162e485.0Ot
-2L- PE 52.9L3/tin.
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(In u.a.) EVOLUTION OT APPROPRIAIIONS IN TIIE FINANCIAL YEAR 1977 TABLE 2
ciIAPl'EK n,c..prprroN ' ---- --- ti ! iuppLrr'lsN- lpRratroNs ronARTTCLE DESCRTPTTON ! ernno- i rnensrnsrrEr.,r ! piierroxs ! or AppRo- ! tenv AppRo-ltue ruNer.icrar,
--!------------ i-rsllglgrg-i-3BIITISIE- - LY-F+B-1 ?!7 - - - -
t-2-3
?5.. Expenditure for formal and othqr tLeE-tJ.DEts- 
------------!
2500 Fonna1 and informal meetings
TOTAL UNDER CIIAPTER 25
"'' E6EEXitSHf^3l- i-:: 9:-.:::ag-"-fl 3-- -- :
3600 11m1ged consultations, studies and !
surveys :!
TOTAL UNDER CHAPTER 26
27OO Official Journal
?7L. Publications
?7LO General publications
271? other publications and information
r expenditure
TOTAI I'NDER ARTICLE 271
I r0O0'00:
t.00O.0Or
: 990r0OO,0Ol
!!
! 1,r379r00Ot0Ot
!l
t 100r0OO.OOl
tl
t lr37t;000.0or
I
0.0O :
0.0O I
0.0O I
!
0100 !
t
20or0oo.0o r
20070O0100 t
0'00 : 151000'00:
!:
0'00 : 15r000.00!
0'00 : 1r000.0Qr
0'00 I I,000.00:
0.00 ! 9902000.00:
It
tt
It
o.oo I 172791000,00r
t!
0'00 r 3001000.00r
!t
0'00 r 1p5791000'0ot
:
1$1,0oo.00r
t
15r0OO.OO:
0.00 !
0.00 :
=a======E===========-========Es==E=====t==ts3a3lEatEattsEaElE=t!!alEaE!E=3Et=E!Et!EsEE!===EE!!==E==!=-t===83==
"'' -E6rfragitH'-:--"1-::l-1-::l--::-1-:i*--,-l :
2n'. Expenditure on information andparticipation in public errents
27?m E:tpenditure on informatiorrr pubtri,-
city and participation in pt$Iic
eventa
znn Particirration of the comnrurttlssin inte-rnational exhibitLona
IOTAI. UIIDER ARTTCLE 272
I
I
I
I
I
I
t
I
t
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
1S1000r00r
I
I
t1000'0Or
I
l0l700Or0Ot
41O10O0r00
0'00
'i30r00Or00
t!
It
tt
!t
r 530r000'0,0t
tt
ll
I lrQQQoQQl
tt
I 531r000.0O1
0'0O
0r0O
0r00
TOTAL U![DEN, CHAPTER 27 t 2r470r0or00r 410;000100 t 0100 t 3;l0or0o0r00r 
-
Z?.. Subsldlcg and financial contr!.bu- t
--gl9nE--- ------q'-5+Er
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
t
I
I
I
I
I
I
261000'0Ol
t
12O100O.0Ot
I
146p000.0Or
310O0r00
0.0O
370O0.00
l,t
tl
tt
tt
t ?9r0OO'00r
tlt 120r00or00r
tt
r t4?r00o,0ot
?/IA. Scholarshlps
2?aO Scholarshl-ps granted for reeeareh
and study
lrrz other acholarships
IOTAI, UNIDER ARTICLE 294
0.0O
0.0O
0'0O
-41 - PE 52.?L3/fLn.
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__(Il_y:3:L______________-_Ey9!gTIoN oF APPRoPRIATIoNS IN rtm FINANCIAL YEAR 1e77 TABLE 2T-----------r-----------r-- r------ --cHAprER irurtrar, IcHANGES By I cnnueus av! FrNAL AppRGARrrcr,E DEscRrprroN illllg_ _ iTSMry i :YI_p_LIpI-i Tp]I9y__lol| - -'- I I tITEU iPRIATIONS iOF APPRG 1 TARY APPRO!. THE FINANCIAIJi i pRrArroNs ! nnrerrous ! rEAR t97z
.---------I L---------- -ri -- .-------l
L-2-3
n?- other subsidies and financial con- Itiiutrtiot s towards inspectioit costs tI
2fi0 Subsidies and financial contribu- t
tions towards thg costof groupvisits II
2991 Subsidies towards the cost of visits t
by high-ranking Persons from the t
Ivlember States It
TOTAI, UNDER ARTICLE 299 I
I
t
I
I
52tr00o-0or
I
I
0.0Or
!
525r0@.0Or
0-00
3O0rooo-00
30010oo.00
!t
It
tl
tl
0'00 t 528700O'0Ol
l!
ll
!l
0.00 r 3OOr000'0Or
tl
0.00 I 825r000.00t
t
I
I
t
I
I
I
t
I
TOTAIJ UIIDER CHAPTER 29 r 671r000.00t 3031000.00 | 0.00 r 974rooo'00t
arEEraa!!!!a!!raar!a!rlar!!r!a!lrttr!!araraS!!!aa!!!!a!!r!!rr3!r!!aa!!!E!8!!!!al!l!!!!!!atalr!ta!"t'r'!!E
TOTAI, UNDER TT,ALE 2 |L2r3?0 Jn 0012,341 r0O0.00 I 0.00 rt{r731r775,00r
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(In u.a.) UTILIZATION OF
FINANCIAL YEAR
APPROPRIATIONS CARRIED FORWARD FROI,I THE
L97 6 TABLE 4A
CHAPTER
ARTICLE
ITEM
1I7. Supplementary services
1170 f'reelance interpreters and confere-
nce officers
lL72 Other services and work sent outfor translation and typing
.ia
:::
101 , I63 .7 6 :7 I ,238 . 62 :29 ,925 . 14 :
::i
.::
.::
9,896.O4 : 9,524 .9O: 371 .14 :
:::
111,059.80 :80,753.52:30,296.29 :
:APPROPRIATIONS
:CARRIED FORWARD
: UNUSED :
: APPRO- aDESCRIPTION :FROM THE : PRIATIONS:
:FINANCIAL : PAYMENTS: TO BE
:yEARl977 : :CANCELLED:
l-2-34.5:6:7:
1... Expenditure_relating to persons : : : :working with the institution ! ; : .:==========================: 
.
l;:10. . Members of the institution
;::' .;:1050 Language courses for Members : 10,OOO.OO : 3,73D.562 6,269.44 :
::::
TOTAL UNDER CHAPTER 10 : 10,OOO.OO : 3,730.56t 6,269.44 :
= == == == === ==== ===== = == == === ======== ====== ==== === ======== ==== == ============ ====11.. staff . : : .
TOTAI I'NDER ART]CLE 117
TOTAL UNDER CHAPTER 11 : l1I,O59.BO :80,763.52:30,296.2g ;
===============:-=================================== 
======-================L2.. Allowances and expenses on entering . . : :and on leaving the service and on : : : :transfer
;;:'
;;,recruitment 
. 9,340.92 z 6,37g.942 2,961 .9g :
::::L22. Installation, resettlement and : : : :transferallowances ; : : :
::::l22l Staff :42,A02.86 ;42,OOZ.BGz O.OO:
::::123. Removal expenses : : : :
:.L23L Staff - ., 1n ' ' :: 31, I06.10 :L4,998.30: I6, lO7.gO :
::::124. Temporary daily subsistence : : . 
.allowances::::
:.l24L Staff '- 
". 
on, ' ' ::25,800.00 :26,64L.462 l_58.54:
::::
TOTAL UNDER CHAPTER 12 :109,249.88 :9O,O2L.56:19,228.32 :
=============================================================================13.. Expenditure relating to missions : : | .
1:_:::I-travel ;;::130. Mission expenses, duty travel ex- : : : :penses and other ancillary expendi_ : : : :turo.a::
-37- PE 52.AL3/frn.
(Inu.a.)UTILIZATIoNoFAPPRoPRIATIoNSCARRIEDFoRWARDFRoMTHE
FINANCIAL YEAR 1975
:APPROPRIA- :
:TIONS CARRIED:
TABLE 4A
:::
:::
: 7,593.50 z L45.44 z
::2
CHAPTER
ARTICLE
ITEM
.:
: UNUSED :
:FORWARD FROIvI : : APPRO- .
:THE FINANCIAL:PAYMENTS : PRIATIONS :
DESCRIPTION
:YEAR 1977 : :TOBE :; ! : q4ryqE!!-E!-:
L-2-34t5:6:72
1301 Staf f ' 120'OOO 'OO z 9l'377 '54: 28'622 '46 
z
;!;t
TOTAL UNDER CIIAPTER 13 z L2O,OOO.OO z 9L'377 '54" 28'.622 '46 :
=====-_============================--============================================14.. Expenditure on social welfare 
'
--------- 
z
1420 Restaurants and canteens . 7,738.94
TOTAL UNDER TITLE 1
1430 Medicar service t 5t537'80 z 3t625'92 : 1'911'88 :
22::
1440 Language courses and vocational : : : :
training:13,702.|624,630.1429,o72.o2:
;!::
TOTAL UNDER CHAPTER t4 : 26,978'90 :15,849'56 : LL'129'34 :
===============================================================================
: 377,288.58 228L,742.74 z 95,545'84 z
-38 PE s2.aL3/fin
(In u.a.) UTILIZATION OF
FINANCIAL YEAR
APPROPRIATIONS CARRIED FORWARD FROM THE
197 6 TABLE ,4A
CIIAPTTJR
N RTICLE
I'TBM
DESCRIPTION
:APPROPRIA- :
:TTONS CARRIED:
:FORWARD FROM :
: TIIE FINANCIAL: PAYMENTS
:YEAR 1977 2
:!
: UNUSED :
: APPRO- :
: PRIATIONS :
: TOBE :
:::CANCELLED:
l-2-3
2... Buildings, equipment and miscella-:
: ::::=:: :: 
=::i = 
_::: ::: : ::: : 
= = = = = = = 
l
21.. Rental of buildings and incidental:
::::::::::t::::_______::::
210. Rent : : : :
'.i::
2100 Rent :1,160 ,0L2.92 : 810 ,9L2,962 349,099.96:
::::
2120 Water,gas, electricity and heating : 30 ,235.38 : 30 ,235.382 0.00:
ai::
2130 Clear[pg and maintenance : 159,592.44 : 1481120.68: 11 ,471.7{>:
aiaa
2140 Eitting out of premises : 74,790.74 : 58,577 .O2z L6,233.72t
:i:l
2190 other expenditure : 82,5L9.72 : 81,707.24: 812.48:
ia::
IOTAL UNDER CHAPTER 21 :1,507,15I.20 tL,129,533.28: 377,617.92:
22. . Movable property and ancillary :
,
:::::::_ _______:
220. Office machinery 2
:
2200 Initial equipment :
:
2203 Maintenance, use and repair :
I
TOTAL UNDER ARTICLE 220 :
::a
:::
ll ,34O-2O: 11,340.2O: 0.0t):
:::
5,976.84: 3,747.70: 2,229-L4".
17 ,311 .04 : 15, 087 . 90 : 2 ,229 " 14:
221. Furniture
2210 Initial equipment
2211 Renewals
2213 Maintenance, use and repair
TOTAL UNDER ARTICLE 22I
6L,gLL.44
23 ,904 .66
200 .00
85,916.10
::
: 60,359.56:
z 23,904.66:
::
: 0.00:
::
: 84,264 .22 2
:
1,451.8U:
0.00:
200 .00 :
1,651.88 :
222. Technical equipment and installa-
tions
2220 IniLiaI equipment
2221 Renewals
2222 Hire
2223 Maintenance, use and repair
TOTAL UNDER ARTICLE 222
]-67 ,251.40
7 ,996.48
27,697.L4
4,954 .28
207 ,899.30
: 164,131.58:
z '7 ,996 .48 :
: 23,960 .70:
: 2,O37 .28:
: 198, L26.O4:
II9. B2 :
0.00:
7 36.44:
917 .00 :
77 3 .26:
a
2
2,
9,
_ 39 _ PE 52.aL3/fin
(In u.a.) UTILIZATToN oF APPROPRIATIONS CARRIED FORWARD FROM THE
FINANCIAL YEAR 1976 TABLE 4A
:UNUSED :
:APPRO- :
:PRfATIONS :CFil\PTERARTICLE
ITEM
:APPROPRIA- :
:TIONS CARRIED:
:FORWARD FROM :DESCRIPTION
:THE FINANCIAL: PAYI',IENTS :TO BE :
.YEAR 1977 . : CANCELLED z
I-2-3
223. TransPort equiPment
2230 Initial equiPment
2231 Renewals
2232 ttire
2233 l4aintenance, use and rePair
TOTAL UNDER ARTICLE 223
::
7,498.O4: 7,341 .68:
4 ,469 .84 z 4 ,469 .84 1
4,740.622 4,740.62t
17,118.82 : L6,962 .46:.
4IO .32 
=
4LO .32 z 0.00:
156.35:
0.00:
0.00:
156. 36:
225. Documentation and library exPenses:
2250 LJbrary exPenses,purchase of Uooks,
:
2251 Special library documentation and :
reproduction equiPment 
:
2252 Subscriptions to newsPaPers, ,
periodicals :
2
2253 Subscriptions to news agencies :
:
2254 Binding and storage of library :
books 
:
TOTAL I'NDER ARTICLE 225 
'
558 .7 6:
790.40:
1,755.46:
4,000 . oo :
2,008.16:
9,LL2.78:
552.44:
790 .40:
L,755.46:
:
9O7.782
2,008.15:
5,O14.242
6.32 
=
0.00:
0.00:
3,092 .22 z
0.00:
3,098. 54:
TOTAL UNDER CHAPTER 22 : 337,364.O42 320,454.86: l-6,909.18:
23. . Current administrative expenditure:
-------:
23OO Stationery and office suPplies :
:
237.. Postal charges and telecorununica- :
tions 
:
2310 Postage on corresPondence and ,
delivery charges ,.
2 311 'Ielephone, telegraph, telex, tele- 'i
vision :
:
TOTAL UNDER ARTICLE 231 :
ia
59,266.L4: 51,277.90:
25,955 .72 z 24 
'7Q4 .]-6:
28 ,OO2 .44 z 22 ,O97 .02 :
53,958.16: 46,801.18:
7 ,988.24:
L,25r.56:
5,9O->.42:
7,156.98:
232. Financial charges
2320 Bank charges
2330 Legal expenses
L,826.32 -.
4,000 ,00 :
1,411.98:
3, 666. O0 :
414.342
334.00:
'-40- PE 52.813/fin
(tn u.a.) UTILIZATION OF
FINANCIAL YEAR
APPROPRIATIOIIS CARRIED FORWARD FROIVI THE
L97 6 TABLE 4A
CHAPTER
ARTICLE
lTEI\,I
:APPROPRIA- i
:TIONS CARRIED:
:FORWARD FROM :
: UNUSED :
: APPRO- :
: PRIATIONS :DESCRIPTION
:THE FINANCIAL: PAYMENTS : TO BE :
:YEAR 1977 : : CANCELLED :
l-2-3
235 - other operating expenditure
2350 I4iscellaneous insurance
2351 Uniforms and working clothes
2352 I'tiscellaneous expenditure on in-
ternal meetings
2353 Departmental removals
2354 Petty expenses
TOTAL UNDER ARTICLE 235
?o or.
::
2L,37 6.54: 19,936.26:
::
8,690.342 8,652.682
::
6,7 32 .22 : 2 , 4O7 .84 z
3,OL2.242 2,368.52:
::
39,89I.34: 33,445.22:
B0 .00 : 0 .08:
1,440.28:
37 .65:
4 , 324 .38:.
643 .72 z
6,446.12 z
TOTAL UNDER CHAPTER 23 : 158,94L.96: 136,602.28: 22'339.68:
24. . Dntertainment and representation :
:
::::::::_ _______:
240. Entertainment and representation :
exPenses
2400 Members of the institution
2401 Staff
TOTAL UNDER ARTICLE 240 :
: 36,467 -46: 35,231.30:
2,80O .72: 1, 689 . BB:
39,268.18: 36,921.18:
7,236.L52
1, 110 . 84:
2,347.OOt
IOTAL UNDER CHAPTER 24 i 39,268.18: 36,921.18: 2,347 .OO :
27. - Expenditure on publishing and in- :
formation .
27OO official Journal
27L. Publications
2710 General publications
i
2719 other publications and information:
TOTAL UNDER ARTICLE 27]-
: 322,019.60: 319,379.98:
29,636.68: 29,636.68l
ta:
: 351,656.282 349,016.66:
0.00:
2,639.62:
0.00:
2,639.62:
272. Expenditure on information and :
participation in public events :
a
2720 Expenditure on information, publi-:
city and partic pation in public :
events : 3,O58.94: 2,584.24: 474.7Ot
::::
TOTAL UNDER CHAPTER 27 : 407,O14.40: 403,900.08: 3,LL4-32:
TOTAL UNDER TTTLE 2 : 2,449,739.7822,O27,41L.68: 422,328.10:
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(tn u.a.) UTILIZATION OF
FINANCIAL YEAR
APPROPRIATIONS
197 6
CARRIED FORWARD FROI'I THE
TABLE 4A
:APPROPRIA- :
: TIONS CARRIBD:
:FORWARD FROM I
::
: UNUSED :
: APPRO- :CIIAPTERARTICLE
ITEM
DESCRIPTION
:THE FINANCIAL: PAYMENTS : PRIATTONS:
:YEAR 1977 . :TOBE :
: : : CANCELLED:
t-2-3
29.. Subsidies and financial contribu- :
a
:::::---- 
-------:
294. ScholarshiPs
2940 Scholarships granted for research
and study
2942 OLher scholarshiPs
TOTAL UNDER ARTICLE 294
1, r14.00
13, 000 .00
L4, L44 .OO
1,078.00
8,054.12
9,132 .L2 981 .88
36.00
94s .88. 4,
' 4t
2990 Subsidies and financial contribu- :
tions towards the cost of grouP :
visits :
:
TOTAL UNDER CHAPTER 29 :
3, 500 .00 : 2, 385.90: 1,214. I0 :
L7,7L4.OOz 11,518.02: 6,195.98:
=========-=============
TOTAL UNDER TITLE 2 z I7,7l4.OOr lL,518.02: 5,195.98:
GRAND IOTAL : 3,755,871.65:3,040,L37 .36t7L5'734.30 z
-42 PII 51.81 l/t'irt
z5:627.
(rn u.a.) urrlrzATroN oF
FTNANCIAL YEAR
APPROPRIATIONS CARRIED FORWARD FROM TIIE
I97 6 TABLE 4A
DESCRIPTION
:APPROPRIA- :
:TIONS CARRfED:
: FORWARD FROI'I :
: UNUSED i
: APPRO- :
: PRIATIONS :CHAPTERARTICLE
ITEIVI :TtlE FINANCIAL: PAYIT'IENTS : TO BE 2
.YEAR 1977 . : CANCELLED :
t-2-3
3. . . Expenditure resulting from the :
Institution carrYing out sPecial :
functions :
====== ======== === ============== ==='
37.. Expenditure relating to certain :
institutions and bodies :
-------:
37O. Expenditure relating to the :
European Parliament
3700 Expenditure on inter-Parliamentary:
institutions stiPulated in the :
ACP-EEC Convention of Lom6
3701 Expenditure on the Joint Parlia- :
mentary Committee Provided for .
within the framework of the assoc-:
iation with Greece
3702 Expenditure on the Joint Parlia- :
mentary Committee Provided for i
within the framework of the assoc-:
iation with TurkeY
TOTAL UNDER ARTICLE 370 173,248.30: L22,O25.O8:
L33 ,493 .46l.
:
24 ,999 .44:
2
14 ,7 55 .40 :
94,394 .962
17 ,78L.36:
2
9,848.7 6z
39,098.50 :
:
:
7 ,2lB.O8:.
:
:
4 ,906.64:
5L,223 .22 t
3740 Share of the expenditure of the
Audit Board
3750 Share of the expenditure of the
ECSC Auditor
TOTAL UNDER CI1APTER 37
a2::
: 620,381.00 z 494,751 -B2z 125'629.)B z
::::
::::
= 
1L7,500.00: lO2,688-O2: 14,811.98:
::::
: 911, L29 .30: 7L9,464 .92: 191, 664 ' 38:
TOTAL UNDER TITLE 3 z 9LL,L29 .30 719,464.92: 191, 664 ' 38:
_43 PE 52.813/frn.
(tn u.a.) UTILIZATION OF
FINAIICIAT YEAR
APPROPRIATIONS CARRIED FORWARD FROI4 THE
t97 6 TABLE 48
:APPROPRIA- i : UNUSED Z
CHAPTER :TIONS CARRIED: : APPRO- :
ARTICLE DESCRIPTION :FORWARD FROM : : PRIATIONS :
ITEM :THE FINANCIAL: PAY},IENTS : 10 BE :
---:I-E}B-L-22!----i ---:-9}I9E!!9P---':'
l-2-3 4
2L4O FLLxing out of Premises
TOTAL UNDER CHAPTER 21
========== ===================== ============================================ 
======
2... Buildings, equipment and miscellan:
eous oPerating exPenditure :
= == ===== = ==== =-- ======= === = == = = == = = 
:
21.. Rental of buildings and incidental:
:
27. . Expenditure on publishing and :
information :
---...-:
271. Publications :
a
2719 OLher publications and information:
expenditure :
:
272. Expenditure on information and :
participation in Public events :
.:
2720 llxpenditure on information, :
' pul:licity and particiPation in :
public events :
z L24,000 .00 : 7 4,492 .54 z
:::
: 124,000.00: 74,492.54:
30,000.00: 26,35L.
49,507.46:
49,5O'7.46:
.i
50: 3,648.50:
27 ,7LO .46: 2 ,289 .54:
IOTAL U'\DER CIIAPTER 27
:
5, 938 .04 :
; TOTAL UNDER TITLE 2 z L84,000.00: L28,554.50: 55,445 .5O:.
GRAND TOTAL : L84,000.00: L28,554.50: 55,445'50:
:
30,00.00 :
:::
r 60,000.00: 54,061 .96:
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EUROPEAN PARLIAMENT
FINANCTAL STATEMENT FOR 1977
Table 5
in u. a.
DESCRIPTION ASSETS LIABIL ITIES
I. AVAILABLE FUNDS
BFrs
FF
DM
F1
Lir
€
Eir
Dkr
us$
CFA Francs
Ptas
SUNDRY ASSETS
Staff debtors
Sundry debtors (institu-
tions and delegations)
Sundry debtors
Advance funds
BAI.ANCE ON THE ACCOUNT
OP THE COMMISSION OF TI{E
EUROPEAN COM}IUNITIES
Balance at 1.1.77
- financial contribu-
tions paid in 1977
- European Parliament, s
own revenue
II
III
Less: palzments
1977
IN
IV. SUNDRY LIABILITIES
Creditors:(a) Sundry creditors(sums outstanding
as at 3L.12.77 andpaid before 15.1.78)
(b) Other creditors
(c) Deductions for trans-fer
1,570,582.90
L36,L62.40
44, LIO .22
146,759.74
53,995.18,
L27 ,252.08
97 ,922.26
77 ,6L3 .22
5,864 .O2
348.54
731.00
2 ,26L,34L .56
2 , 07 7 .293 ,94
2 ,8L2 , 626 .36
l,526rOO9.04
58, 82 5
1,155,516
78,896
77 4,O55
1B
2A
74
64
3,O37 ,7L8
51, ll5, 540
7,206,929
84
00
58
61, 3 60, 088 . 52
58,547,462.L6
1,234 ,7 43 .42
289 ,47 3 .54
1,792.O8
4,338,635 .40 4,338,635.40
- 45 - PE s2.813/fin.

